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ELS DOCTORS ARTIS I SOL: METGES DE 
LA PRIMERA MEITAT DEL SEGLE XIX. 
ARBRES GENEALOGICS. 
Ramon Sagarra &amo 
& partir d'un estudi de recerca sobre alguns aspectes sanitaris i socials de Reus en la primera meitat del segle XIX (fet amb les dades que aporten els arxius 
de la Prioral de Sant Pere de Reus: bbits, matrimonis i bateigs), he trobat un seguit 
de personatges relacionats amb la sanitat, dels quals he seleccionat dues nissagues. 
Nissaga Artís 
El primer cop que surt aquest cognom és per fer referencia a Josep Artís 
"cirurgiá del crimen". Cada vegada que es fa referencia a Josep Artis l'esmenten 
com a tal. Podria tractar-se d'un metge forense. &s la primera vegada que es troba 
registrat aquesta especialitat als esmentats llibres parroquials. Donada la curiositat, 
vaig decidir fer un arbre genealbgic el més complet possible d'aquesta família a 
partir de les dades de bateigs, matrimonis i bbits trobats en els llibres parroquials 
corresponents de la Prioral de Reus. 
Sembla que aquest cirurgiii va estar casat dos cops. La primera vegada amb 
Mariagna Font i la segona amb Maria Igniisia Rocamora. De la primera muller va 
tenir dues filles: Maria (20/4/1801) i Maria Josepa (25/10/1802). I de la segona 
s'han trobat al registre de bateigs cinc fills: Josep Anton (1/11/1810), Mariano 
(15/5/1813), Igniisia (16/3/1817), Maria dels Dolors (3/3/1819) i Francisco (19/ 
12/1821). 
També he detectat alguns dels matrimonis dels seus fills: amb qui es van casar i 
quines professions exercien. Així doncs, sembla que Maria Artís, filla del primer 
matrimoni, es va casar per primera vegada amb Josep Maria Berdaguer, de 
professi6 llibreter, el 6/1/1822; i per segona vegada, el 27/7/1827, amb Sebasti5 
Martí, botiguer. D'aquest segon matrimoni he trobat dos bateigs: Maria Josepa (9/ 
6/1828) i Josep Maria (8/12/1829). 
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La segona filla del primer matrimoni, Maria Josepa Astis, es va casar amb u11 cirurgiii 
de Celvera anomenat Cristofol Bergadg. Fn~i t  d'aquesta unió nasqueren tres fills: Josep 
(18/9/1820), Josep (11/10/1824) i Engrscia (30/3/1830). El fet que els seus dos 
primers fills tinguessin el mateix nom podria ser degut a la c i r c ~ ~ m s ~ i ~ c i a  que el primer 
hagués mort abans del naixement del seu germi, tot i que no he trobat aquesta mor1 al 
registre d'obits. Aquesta prictica de posar a un nadó el mateix nom d'un genni dirunt 
he vist que em bastant habitual en aquella epoca. 
Dels fills que va tenir de la seva segona dona, el seu seguiment de moment ha donat 
pocs resultats. Només es coneix que Maliano Astis fou apotecari, i que Maria dels Dolors 
es va casar el 10/12/1844 amb Tom& Cugat, argenter, i que van tenir L I ~ Y ~  filla 
anomenada Maria el 13/10/1848. 
Nissaga Sol 
Amb totes les dades trobades en els documents de la primera meitat del segle XIX 
s'ha pogut arribar fins a 5 generacions d'aquesta nissaga. 
Sembla que Joan Baptisca Sol, adroguer, es va casar amb Anna Maia Pons, to& dos 
nat~lsals de Santa Cololna de Q~leralt. Van tenir dos fills. 
Un d'aquests fills fou Baptista Sol, nascut a Santa Coloma de Q~leralt; va arribar a ser 
també adroguer i segons les dades del seu registre d'obit va morir solter el 21/11/1806, a 
l'edat de 78 anys. 
El seu altre genni, Josep Sol, també va néixer a Santa Coloma. Es va fer metge i es va 
casar amb Paula Vellet, natural de Sarral. Van tenir dos fills: Tomis i Magí. 
De Magí Sol només he trobat que nasque a Sarral, que es va casar amb Antonia 
lblolins i que morí el 21/12/1844 als 85 anys. 
En canvi, de Tomis Sol, se'n té molta més inlonnacio. També va néixer a Sarral, va 
ser metge i es va casar amb Teresa Clariana de Reus. Tom% Sol va morir amb 81 anys: el 
8/11/1836; i la seva muller el 14/8/1839, amb 73 anys. Del seu matrimoni nasqueren 
cinc fills: Tomasa, Tom%, Maria, Paula i Josep Sol. 
Tomasa Sol va néixer el 28/5/1801 i es va casar el 7/9/1832, amb Josep Nandó, 
llicenciat en farmgcia i natural de Barcelona. Al registre de bateigs de la Prioral de Reus, 
nom6 hi figura un fill d'aquesta parella, nascut el dia 14/12/1836. 
Tomis Sol, g e m i  de l'anterior, fou batejat a Reus el 21/11/1804, va anibar a exercir 
de metge i es va casar amb Magdalena Carbonell, natural de Reus, el 17/2/1840. Fou 
pare d'una filla anomenada Salvadora el 25/12/1841. La seva muller va morir, amb 23 
anys, el dia 7/9/1843. Sis anys després (13/11/1849) moria ell a l'edat de 44 anys. 
Maria Sol es va casar amb Francisco Gual, comerciant de professió, el dia 18/3/1822. 
Se sap que van tenir quatre fills: Tomis (14/1/1823), Francisco (3/4/1827), Felip (9/6/ 
1828) i Euldia Ma (8/12/1829). 
De Paula Sol només se sap que es va casar el 20/9/1827 amb Pa~l  Maria Miró, 
adroguer, i que va tenir un fill anomenat Ramon el 3/11/1829. 
Josep Sol, el germi petit, havia nascut a Reus i als registres parroquials figula que va 
exercir com a advocat. Es va casar amb Teresa Ortega el 14/10/1838. Van tenir tres fills 
en aquesta meitat del segle XIX: Teresa, Josep Maria i Josep Maria. He trobat que dos 
d'ells van morir molt aviat. Teresa Sol fou enterrada el 23/8/1839 a l'edat d'un mes. 
Josep Maria Sol va néixer el 7/12/1844 i va morir el 26/7/1847. De l'altre gelmi, 
anomenat també Josep Maria, només ha quedat registrat que va néixer el 16/1/1848. 
